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РЕФЕРАТ 
Объем работы: 63 страницы, 54 использованных источника.  
Ключевые слова: ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛСЬКИХ ПРАВ, ЗАЩИТА 
ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА, СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЕ 
РЕШЕНИЙ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС. 
Объект исследования: особенности рассмотрения и разрешения судами 
дел о лишении родительских прав.  
Цель работы: изучение особенностей нахождения дел о лишении 
родительских прав на каждой из стадий рассмотрения дела, особенностей 
исполнения решений по данной категории дел, а также особенностей  
применения норм международного гражданского процесса к изучаемой 
категории дел, выявление ошибок допускаемых на практике в связи с 
неверным  толкованием и применением законодательства, систематизация  
правил, лежащих в основе процессуального порядка рассмотрения дел о 
лишении родительских прав. 
Методология исследования: общенаучные методы (диалектический,  
анализ, синтез, дедукция, индукция  и другие) и специальные юридические 
методы (сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический и 
другие). 
Научная новизна исследования: в работе проведен анализ и 
систематизация  действующего гражданского процессуального 
законодательства в области лишения родительских прав, необходимый для  
обеспечения наиболее точного и правильного применения судами 
материальных и процессуальных норм, результатом соблюдения которых 
будет являться наиболее полная защита прав и интересов ребенка. 
Практические результаты исследования заключаются в сформированных  
предложениях по совершенствованию гражданского процессуального 
законодательства Республики Беларусь. В частности, обоснована 
необходимость расширения перечня управомоченных на подачу исковых 
заявлений  о лишении родительских прав лиц, необходимость внесения 
изменений в ст. 47 ГПК,  уточнено процессуальное положение второго 
родителя в случае предъявления иска к одному родителю, предложено 
введение нормы об альтернативной международной подсудности по делам о 
лишении родительских прав в ГПК. Выводы могут быть учтены в процессе 
законотворчества, а также использованы в дальнейших исследованиях 
данной темы. 




The scope of work: 63 pages, 53 used sources.  
Key words: DEPRIVATION OF PARENTAL RIGHTS, CHILD 
ADVOCACY, STAGES OF INVESTIGATION, EXECUTION OF 
JUDGMENTS, INTERNATIONAL CIVILIAN PROCESS. 
SUBJECT OF RESEARCH: special aspects of judicial proceedings and 
adjudgement of cases over deprivation of parental rights.  
Work objective:  the  study  of  the  features  of  pendency  of  a  suit  over  
deprivation  of  parental  rights  at  every  stage,    the  features  of  execution  of  
judgments of this category of cases,  and the features of the application of rules of 
the international civilian process to the studies cases, the detection of errors made 
in practice resulting from the incorrect interpretation and application of legislation, 
the  systematization  of  the  rules  underlying  the  procedural  order  of  the  
consideration of case over deprivation of parental rights. 
Methodology: general scientific methods (dialectical method, analysis, 
synthesis, deduction, induction, and others) and special legal techniques (rather-
legal, technical, statistical and others).  
Scientific novelty of research: the work includes the analysis and 
systematization of effective civil procedure laws regarding the deprivation of 
parental rights. This is necessary to ensure the most accurate and correct 
application by the courts of the substantive and procedural norms. And as a result 
of this will be the most overall protection of children’s rights and interests. 
Practical effects of the research are the formed proposals on improvement of the 
civil procedure laws of the Republic of Belarus. In particular, the necessity of 
expanding the list of entitled to file a petition for termination of parental rights of 
persons need to amend art. 47 Code of civil procedure , to  clarify the procedural  
status  of  the  other  parent  in  the  case  of  a  claim to  a  single  parent,  suggested  the  
introduction  of  an  alternative  international  rules  of  jurisdiction  in  cases  of  
deprivation of parental rights in the Code of civil procedure. The findings can be 
taken into account in the legislative process and used in further studies of this 
topic. 
The graduation work is the performed study on a stand-alone basis. 
 
 
 
